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C O N LAS NUEVAS 
O 
Q U E H A D E O B S E R V A R E L G R E 
D E T E G E D O R E S 
D E L I N O , C A Ñ A M O , Y T A L E G U E R I A 
D E L A C I U D A D , Y R E Y N O 
DE V A L E N C I A , 
A P R O B A D A S P O R S U M A G E S T A D , 
(QUE DIOS G U A R D E ) 
Y SEÑORES DE SU REAL JUNTA GENERAL 
DE C O M E R C I O , 
EN ARAN JUEZ A 18. DE ABRIL DE 1763. 
S I E N D O C L A V A R I O J O S E P H E S T E V E , 
Veedor Vicente Garzote Compañero de Clavario Miguel 
Galbes, Mayoral de Maeftros Bautilla Tórtola , Confeje-
ros Manuel Mar t i , y Vicente Valero ^ Pro-hombre ma-
yor Eñe van Montoro , Pro-hombres Mathias Seber > y 
Miguel del Carpió , Pro-hombre de la Taleguerk Manuel 
Infa j Mayoral de Mancebos Pafqual Velazquez, Eleétos 
Bartholome Molla , y Andrés Tarazona , Efcrivano 
Fiel de Fechos Vicente Climcnt. 
C O N S U P E R I O R O R D E N : 
EN VALENCIA: En la Imprenta de la Viuda de Joíeph de Orga, junto al Real 
Colegio de Corpus Chrifti. Año 1763. 
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L R E Y 
OR quanto el Gremio de Tegedores 
dé Lino 3 Cáñamo, y Talegueria de 
la Ciudad de Valencia ha repreíen-
tado a mi Junta General de Co-
mercio 3 que con motivo de conti-
nuas quexas de perfonas particulares de aquella 
Ciudad y de Maeftros de fuera de ella y por los 
fraudes , que refultan del abufo de poner Ttla-
res ^ Oficiales^ y Aprendices poco mteligentes> 
y aun inhábiles J viciando los materiales y qui-
tando Püas y y haciendo otros exceífos en gra-
ve daño del Publico , y del Gremio : Havia 
formado para precaverlos las nuevas Ordenan-
zas y que prefentabacon afsiftencia del Inten-
dente Interino Don Jofeph Rey Villar de Fran-
cos y pidiendo el Gremio fu aprobación : Y ha-
viendofe vifto efta Inftancia en mi Junta Gene-
ral , con los Informes tomados en el aíTunto^ 
y lo que fobre todo ha expuefto mi Fifcal: He 
tenido a bien aprobar y como apruebo al Gre-
mio de Tegedores de Lino y Cáñamo y y Tale-
gueria de Valencia por ahoralas nuevas Or-
denanzas que ha formado y y prefentado y con 
las modificaciones limitaciones y reftriccio-
nes y que fe expreífaran y en la forma figuientc 
Heílas que ha de ce- T r - ^ - n • , ' 
lebrar el Gremio en 
i^J^fieramente mando 3 que todos los anos cada a ñ o , y en qué J [ fe celebren por el Gremio e Tegedore
de Lino y Cáñamo y y Talcgucría de Valencia 
tres Fieftas ; la una a San Antonio Abad • la 
otra a Santa Ana ; y la otra a la Puriísima 
C o n c e p c i ó n e n el Convento de Religioíbs de 
Nueftra Señora del Carmen de aquella Ciudad, 
Refponfos Generales diciendofe al dia figuiente de cada una de las 
y Viudas?8 Fieftas un ReíPonfo General , con afsiftencia de 
la Comunidad , y Maeftros y por las Almas de 
los Maeftros difuntos y y fus Viudas; debiendo 
Dotación de las Fief- pagar el Gremio del fondo por todas las Fief-
tas , y Refponfos. 1 0 , 
tas quince libras moneda Valenciana y eftando 
patente el Santifsimo Sacramento • fíete libras y 
MiíTas rezadas, y fu diez fueldos por las MiíTas rezadas entre año, 
Imona, que fe celebraren en el Altar , y Capilla de 
Santa Ana , de que es Patrono el Gremio , y 
de jus fepliendi y para enterrar los cadáveres de 
Gados de cera por un loS M f ' 1 Viudas de éftos ; y veinte y 
quinquenio. cinco libras por la cera, computado un quin-
quenio ; a faber , de la que fe confume en las 
cxpreííadas Fcftividades , Procefsiones Generales 
de ' la Ciudad , y otras extraordinarias por Re-
yes, y Principes , que fuelen acaecer, y en los 
Entierros de qualquier Maeftro de la Ciudad, 
y Arrabales , que murieíTe ¿ cuyas partidas im-
portan cincuenta libras y diez fueldos. 
Nombramiento de El dia tres de Mayo de cada año , ó en el 
Empleos en junta Se- qUe determinare el SubdeIeo;ado de mi Tunta 
creta, y en que día. A t j ~ . r & , 7? JullLcl 
General de Comercio, íiendo en el mifmo mes, 
fe nombre Clavario ^ Compañero de Clavario, 
Mayoral de Maeftros, Oidores de Cuentas , Ca-
pí-
3 
pilíeros y Mayoral de Mancebos r y EfcnVano 
Fiel de Fechos ; cuyos Empleos fe deberán pro-
poner en Junta Secreta 3 en efta forma : el pri-
mero el Clavario el fegundo el Veedor y y af-
fi alternativamente baña quatro y que fon dos 
cada uno ^ para concurrir en el Empleo de Cla-
vario „ y éftos queden habilitados y en los de-
más Empleos les deba proponer cada uno en fu 
Empleo: y en la Junta General tenga derecho El CIavario aaual 
íolamente a proponer para él el Empleo de puede proponer en 
Clavario el adual , y no el Veedor ; y fr el > h o EmpTeo! | n o 
propuefto no lo habilitaíTe la Junta General, e* Veedor, 
pueda proponer otro hafta tres \ y íi acafo nin-
guno de los tres fiieífen habilitados 3 el que tu-
viere mas votos quede habilitado 3 para que éf-
te pueda concurrir con el atTolado del ano an-
tecedente ; y que ninguno pueda concurrir a No pueden concurrk 
Clavario ni a los demás Empleos . fin que pri- á nombramientos, fm 
i r • r i i ^ - i n • <lue efte el Gremio 
mero naya íatisrecho al Gremio lo que eliuvie- fatisfecho, ó dadole 
re debiendo , h dado la cuenta de los efedos, cuen^  ^Yus efedos. 
que tuviere del miímo ; y que en quanto a los 
demás Empleos fe hayan de proponer cada uno EmpieadoTeadf uno 
por fu Empleo 3 a excepción del Capillero, que para fu Empleo, á 
éfte le ha de proponer el Clavario ; y por lo dei Ca^ 
tocante al del Mayoral de Mancebos en el ano 
que tocare a hijo de Maeftro no haya forteo, 
si folo votada ; y en el año que tocare a Ma-
yoral el que quedare habilitado por los Oficia-
les y haya de concurrir con el aífolado , que 
fuere del año antecedente. 
Que el día de San Miguel veinte y nueve Nombramiento de 
de Septiembre de cada/ año ó en el que eli- homtícs en ju^ta 
giere el Subdelegado de mi Junta General ^ fe creta. 
B nom-
. 4 
nombrén Veedor y y tres Pro-hombres en Jun-
ta Secretaque fe ha de celebrar en el miímo 
dia de la General : a faber , para el Empleo de 
Veedor fe deberá proponer alternativamente por 
el Veedor > y Clavario cfto es : el primero el 
V e e d o r e l fegundo el Clavario y hafta quatro; 
y éftos habilitados en Junta General y deberá 
tener derecho folamente a la propuefta el Vee-
dor y y no el Clavario y afsi en efte Empleo^ 
como en los dos Pro-hombres 4del Gremio en 
quanto a los Tegedores de Lino ; y en el Em-
pleo de Pro-hombre de la Talegueria le haya 
4e nombrar el que fuere aftuaJ : Y fi fucediere 
el cafo de qué el Veedor propufieííe tres fuge-
tos para el Empleo de Veedor y la Junta Ge-
neral no los habilitaíTe y el que tuvieíTe mas vo-
tos quede habilitadopara concurrir con el af-
folado del año arítecedente ; y íi ocurriere y que 
el Veedor eftuvieífe enfermo y 6 aufente y haya 
de quedar en el mifmo Empleo el aííoíado , y 
en defedo de todos éftos ^ el ultimo Pro-hom-
bre y y el aífolado Veedor h a y a y tenga dere-
cho de concurrir en el figuiente año que fe 
nombrare fin que por eñe hecho pierda las 
No puede fer Vee~ Preeminencias ^ tifne . y le competen ; y que 
dor el que no haya no pueda concurrir a Veedor y fin que primero 
S S l e ^ o ^ t no ^ fido CIavar¡^ 7 Atenido los demás 
debiendo al Gremio, Empleos y y no efte debiendo al Gremio y 6 tu-
ótengaefedosdeeL Yicffc efedos del miíino , haviendo dado antes 
Juramento de los Em- las cuen^s legales ^ y que los Pro-hombres nue-
pieados en manos del vamente elegidos y hayan y y tengan obligación 
Subdelegado de la i • j i t t i \ - ^ & 
junta General de de ir en compañía del Veedor a jurar fus Em-
mercio. pieos en manos del Subdelegado de mi Junta 
Cuentas del Clavario df Comercio : .y concluida la expreífa-
aue acaba. aa atracción confecutivameme fe hayan de to-
mar 
5 
mar las Cuentas gen-erales precifamente en el 
miímo día al Clavario , que cumplió en el año 
antecedente fu Empleo de lo percibido , y ex-
pendido por el miímo ; y que ninguno pueda No pueden obtener 
pretender . ni tener Empleo del Gremio / fin 
que primero no haya férvido el de Capillero. 
Ninguna perfona de qualquier eftado y Prohibición de Teia-
condicion que feapueda tener Telar , ó Tela- r .es. 'Áhinas'yexer-
r i x 1 r ' r . . ciclo a los que no 
res con lus alunas en lu Caía , ni exercer el fon Maeftros, en la 
Oficio de Tegedor de Lino 3 Cánamo , y Tale- c i u ^ d , y fu Reyno. 
gueria , afsi en la Ciudad de Valencia y como 
ni en fu particular^ y general Contribución,, 
m demás parages de aquel Reyno 3 comprehen-
diendo toda la Jurifdiccion concedida al Gre-
mio > fin que fea Maeftro examinado del mif-
mo > baxo la pena de diez libras, que fe ha de Penas impueftas á los 
repartir por terceras partes > una para el Arca contraventores, 
del Gremio y otra para el Juez , y la otra para 
la Cámara de mi Junta General de Comercio; 
y fi huviere Acufador ^ fe le aplicara la parte 
del Gremio y refpecto de que éíle fe aprovecha-
ra de los Telares, y ahinas, en lugar de ella,, 
debiendo pagarfe los gaftos 3 y coftas de los 
bienes del Reo > y exigirfe la expreífada pena 
irremifsiblemente fin poderfe perdonar. 
V. 
Que ningún Maeftro del Gremio,, que no SinhaverfidoClava-
haya exercido d Empleo de Clavario, y dado « e n r J d e f a E ^ 
buena cuenta de fu manejo pueda pretender el «o puede obtener el 
de Veedor ^ y que concluido el año de fu Vee- ckúdo S e yqued¡ 
doria el tal,, quede Pro-hombre mayor ^ y el Pi0-hombre mayor. 
Clavario , y Compañeros de Clavario ^  Confe-
je^ 
Q a T a S y c t p í ^ o s e" ^ año figuiente , y tendtan afsiento, 
ñeros de Clavario, voz ^ y rcprcfcntacion en todas las Juntas y y 
paTa el finiente!105 Prohomanias 9 Examenes y demás negocios, 
y cofas pertenecientes al Gremio. 
Nombramiento de 
Capillero , y lo que 
debe fervir efte Em-
pleo. 
Obligaciones que fe 
le imponen. 
Lo que deben per-
cibir eftos. 
Penas á los Maeftros 
que no afsiften á Jun-
ta General, ó de Pro-
homania. 
V I . 
El día , tres de Mayo en que fe ha de ce-
lebrar Junta General de Empleos y tenga obliga-
ción el Clavario de nombrar una Perfona apta, 
é idónea para el Empleo de Capillero 3 y efte 
haya de fervir dos años \ el primero como 
Conjunto y ó Coadjutor del Capillero mayor; 
y concluido el primer año > el fegundo año 
deba quedar primero j y ambos principal > y 
Coadjutor tengan obligación de cuidar de la 
Capilla , componerla en todas las Feftividades, 
que celebraííe el G r e m i o y también encender 
la cera en las Fieftas y y Domingos del año, 
íiendo el cofte del Aceyte que fe confumiere 
de cuenta del mifmo Capillero mayor : y pa-
ra las Funciones , y Feftividades del Gremio, 
fe le haya de dar tres libras moneda corriente, 
fin poder ningún Maeftro , que no haya férvi-
do el Empleo de Capillero , pretender encargo 
alguno del Gremio , como queda expreíTado en 
el Capitulo tercero , debicndofe dar á ambos 
Capilleros la porción de Pan bendito , que fe 
acoftumbra dar á los Oficiales del Gremio en 
fus Feftividades. 
o^sup ,; \j\ VE. . 
Siempre que el Clavario mandaffe convocar, 
afsi para Junta de Prohomania , como para Ge-
neral, y los Maeftros no acudieífen , fin hacer 
conftar por avifo al Clavario de legitimo impe-
dimento para ello , incurran los Maeftros, que 
no 
no afsiftíeíren a la Junta ^ en la pena de cinco 
fueldos que fe exigirán irremifsiblemente para 
craños del Gremio. 
VIH. 
Que en las Cuentas „ que todos los años 
debe dar el Clavario j concluido fu año en el 
dia de San Miguel del mes de Septiembre ^ ten-
ga obligación el Clavario ^ que lo fuere aélual, 
de mandar convocar afsi a los de Junta de Pro-
homania y como a los Eledos nombrados por 
el Gremio para ver , y regiftrar las Cuentas 
de lo percibido ^ y expendido por el miímo^ 
cuyas cuentas fe deberán paíTar en todo el mes. 
de Agofto de cada año irremifsiblemente por 
los Oidores de Cuentas ^ nombrados por el Gre-
mio y los que deben fer igualmente convocados; 
y afsimifmo de tres en tres mefes ^ para ver j y 
regiftrar las Cuentas ^ afsi del Clavario que ha 
concluido > como del aóhial; y íi alguno ^ aísi 
de la . Junta de Prohomania ^ como de los de-
mas que fueren convocados ^ no afsiftiere a ellas 
no^  haciendo conftar al Clavario de caufa legiti-
ma para no afsiftirincurra en la pena de diez 
fueldos ^ para gaftos comunes del Gremio ; im-
poniendo afsimifmo la pena de tres libras a los 
que no dieren las Cuentas en los dias prefini-
dos j con la aplicación de ellas en la forma or-
dinaria por terceras partes j como queda pre-
venido en el Capitulo quarto. 
Guéntas del Clavario 
que acaba , quien 
las debe tomar , y 
en que tiempo. 
Penas á los que no 
afsiften á las Cuens 
tas. 
Penas á los que no 
den las Cuentas en 
los dias prefinidos. 
IX. 
Todos los años fe han de hacer por los de 
Junta de Prohomaiiia quatro falidas > ó Vifitas 
por la Ciudad de Valencia „ para ver ^ y reco* 
C no-
Vifitaá, 6 falidas por 
la Ciudad por ios de 
la Junta de Prohoma-
nia, y en que tiempo,. 
Viíitas de la parti-
cular, y geneíal Con-
tribución , y demás 
parages del Reyno, 
y quien las ha de 
hacer. 
Licencia , y Defpa-
cho neceffario del 
Subdelegado de la 
Junta General de Co-
mercio para las Viíi-
tas de fuera de la 
Ciudad. 
Inftruccion para ha-
{cer dichas Viíitas. 
Que deben pagar los 
Maeftros Viíitados, 
por razón de ello. 
Que deben pagar los 
que fe examinen pa-i 
ra Maeftros de la 
Ciu-
nocer las Fabricas ; la primera en el mes de 
Mayo la fegünda cñ el mes de Agofto la 
tercera en el mes de Noviembre y y la quarta 
en el mes de Febrero y que es quando conclui-
rá fu año el Clavario ; bien entendido que en 
la prlméra falida y que ha fer en el mes de Ma-
yo han de afsiftir los de Prohomama > afsi los 
achuales > como los que concluyen el año ante-
cedente : y para la particular ^ y general Con-
tribución > y demás parages del Reyno de Va-
lencia , folo fe haya de hacer una Vifita ^ afsif-
tiendo folamente para la particular Contribución 
de las tres leguas el Clavario J y Veedor ^ y pa-
ra la general Contribución 3 y demás parages 
del miímo Reyno el Clavario > ó lós que eli-
giere la Junta de Prohomama ; bien entendido^ 
que pata executar las Viíitas de fuera de la Ciu^ 
dad,, afsi en las tres leguas de fu particular Con-
tribución ^ como en lo general del Reyno ^ han 
de pedir la licencia y y Defpacho correfpondien-
te al Subdelegado de mi Junta General de Co-
mercio y a cuya continuación fe pondrán las 
diligencias ^ con auxilio de la Jufticia del Pue-
blo donde fe hiciere la Vifita ^ y por ante Ef-
ferivano del mifmo y para evitar coilas ^ y pro-
ceder con la adivídad correfpondiente : debien-
do pagar para los gaftos de la expreífada Vifi-
ta cada año los Maeftros que tuvieífen Botiga 
abierta ^ afsi los de la Ciudad > como los de 
fu particular y y general Contribución y y de-
mas parages del Reyno y ocho fueldos moneda 
corriente. 
Refpedo de que el Gremio no tiene efec-
tos algunos para poder fubvenir a los cargos, 
* y 
y Hemnias que tkne fobre sr ^ mando 3 que 
quaiquiera perfona que quifiefe fer examülado 
para Maeftro del Gremio de Lino Cañámo> 
y Talegueria para la Ciudad > y tres leguas cxi 
contorno ^ tenga obligación de pagar lo íiguien-' 
te : Los Hijos de Maeftro 3 fm diftincion de ha-
ver nacido antes 3 o defpues ^ que fu Padre fuef 
fe Maeftro del Gremio ^ nueve libras > y feis 
fueidos moneda corriente : los que no fean Hi-
jos de Maeftro j y fueífen naturales de aquella 
Ciudad 3 y fu Reyíio 3 diez y ocho libras , y 
doce fueldos : los que fueífen naturales de otras 
Provincias de Efpaña j veinte libras ; y los Ef-
trangeros 3 treinta libras ; a menos de que eftos 
tengan alguna fuperior habilidad j en cuyo cafo 
fe les regulara como a los Hijos de Maeftro; 
bien entendido 3 que en lo que pagaífe cada uno 
va comprehejídido el derecho de Propinas ^ y 
Caja del Gremio : Y el Oficial que casare con 
Hija de Maeftro j goce del mifmo Privilegio3 
que los Hijos de Maeftros 3 pagando folo nue-
ve libras 3 y feis fueldos. 
Ciudad , y tres le-
guas en contorno. 
Los hijos de Maef-
troS hueve libras, y 
feis fueldos* 
Los hijos de la Ciu-
dad y y Rey no diez 
y ocho libras > y do-
ce fueldos. 
Los de otras Provin-
cias de Efpaña vein-
te libras. 
Y los Éftrangeros 
treinta libras. 
El Oficial qué casare 
con hija de Maeftro 
nueve libras, y feis 
fueldos. 
X I . 
El que qulíiere fer examinado , afsl para ¡L^eLir í 
Maeftro de Tegedor conach para Talegueros pa- ra la ciudad, v fu 
ra fuera de la Ciudad, y fu particular Contri- ^ u ^ S a s ^ 
bucion j deberá pagar fojamente por razón de 
Caja, y Propinas quatro libras moneda corriente. 
m 
Vifitas de tres en tres Siendo conveniente para la integridad 3 y 
r • - 1 ' 1 i i • n anos Para las Cmda-
perteccion de los oorages 3.que los Maeítros ta- des, Villas,yLuga-
bricantes de todo el Reyno de Valencia 3 donde res deiReyno, don-
' . . , • • t 1 \ r «e no naya Gremio 
no haya Gremio formado ^ fean vmtados 3 a nn legitimamente foi> 
de 
mado. 
10 
de que no defcaezcan las Fabricas , ni las v i -
cien y afsi en las texturas de fus obrages y como 
en todas las demás qualidades de que deben 
conftar : mando y que el Gremio de Tegedores 
de L i n o C á ñ a m o y Talegueria de la Ciudad 
de Valencia ^ de tres en tres años falga general-
mente y y haga Vifita a los Maeftros de las 
Ciudades y Villas, y Lugares, y parages de aquel 
Inílmcdon de las V i Rcyno >cloncle no huvieíTe Gremio legitimamen-
ütas"CC10n e aS ^ te formado haciendofe las expreíTadas Vifitas 
por los fugetos que fe nombren para las de las 
tres 3 y cinco leguas , y llevando Defpacho del 
MaefttbsW Subdelegado de mi Junta General ; debiendo 
dades, villas, y Lu- pagar cada uno de los Maeftros de las Ciuda-
S d e ' fa^ylc'r des > Villas > Y Lugares ^nde fe hicieren las 
Vifi tasquatro reales moneda Provincial ^ por 
el derecho de Vifita ^ para fubvenir a los gaftos 
de ella como los pagan > en virtud de Real 
Concefsion, los Maeftros de las cinco leguas en 
contorno. 
YTTT 
Los Maeftros vifita- AAA1, 
dos de tres en tres Sin embargo de que pof Real Executorla,^ 
S t m reíies r S ^ ticnc d Grcmio de veinte y quatro de Abril 
da Provincial. de mil fetecientos treinta y dos , fe previene ha-
ga Vifita ordinaria cada año a los Maeftros de 
aquel Reyno y y no lo ha podido executar por 
la cortedad de m e d i o s y efedos que tienepa-
ra fubvenir a los precifos gaftos y que para ello 
fe ofrecen : ordeno , pague cada uno de los 
Maeftros que fueren viíitados quatró reales mo-
neda Provincial folamente de tres en tres años^ 
como queda expreírado en el Capitulo antece-
iVifítador, ó Vifita- ^ e i l t e > &n V0^r ^ r duplicada efta COlltribu-
dores , les ha de clon; debiendo la Junta General del Gremio 
nombrar la Junta Ge- i , Tr.r , J x ^ r . r , awahv 
peral del Gremio. nombrar el Viíitador j o Vifitadores „ que ha-
gan 
I I 
gan íá exprcííada vifita y y la Junta de Prahoma-
nia podra elegir en el intermedio de efte tiem-
po un Maeílro de fu fatisfaccion en cadá ca-
beza de Partido con Poderes baftantes para 
que con el mayor cuidado cele fobrc la ob-
fervancia de ellas Ordenanzas ^ la buena cont 
tracción de los obrages ^ y prohibiciones de gé-
neros eílraños 3 con facultad fubdelegada de 
hacer los denunciosy aprehenfiones que encon-
trafle 3 con intervención en todo de la Jufticia 
Local y y con calidad de dar pronta individual 
cuenta al G r e m i o ó a fu Clavario de lo que 
refultaíTe ^ y de avifar éílos formalmente al Sub-
delegado de mi Junta General de Comercio de 
los denuncios y y aprehenfiones que fe hicieífenj 
para que declare el comiífo ^ mediante no tener 
el Gremio facultad 3 ni jurifdiccion para ello. 
Apoderados para las 
Cabezas de Partido, 
los puede nombrar la 
Junta de Ptohoma-
nia. 
XIV. 
Siendo conveniente averiguar ¿ y coíregir 
los daños 3 y perjuicios y que puede haver entre 
los Maeñros ^ Oficiales ^ y Aprendices del Gre-
mio : ordeno y que el Clavario Mayoral de 
Maeftros y. el Efcrivano de Fechoá y tengan 
obligacioh de afsiftir en la Cafa Cofradía del 
Gremio en Junta de Prohomania el pr i rñero/y 
tercero Domingo de cada mes y y de afsiftir en 
la Junta dos y ó tres horas y ó aquel tiempo 
que fuere neceírario hafta el medio dia > para 
averiguar todos los daños ^ y pérjuicios tocan-
tes al Gremio V co^10 también y que fiempre 
que fueflfe llamado por el Andador de orden de 
los Oficiales de la Junta de Prohómanra qual-
quier Maeftro ^ ü Oficial del Gremio ^ no com* 
pareciendo > ni eícuíandofo con legitima cauía^ 
D fe 
Deben afsiftir el Cla-
vario , Mayoral d^ 
Maeftros , y Efcriva-
no de Fechos en la 
Cafa Cofradía el pri-
mero , y tercero Do-
mingo de cada mes 
en Junta de Proho-
mania, 
Pena al M a ^ f o , ü 
Oficial que ro aci-
de á la Juata de Pro-
homania. 
11 
Aplicación de la pe-
na impuefta. 
No pueden fer exa-
minados de Maeftros 
ün haver fido Apren-
diz quatro años* 
Que deben pagar 
los Maeftros que ad-
miten Aprendices al 
Gremio por fu ad-
misión 4 
fe le impondrá la multa de cín^o fuddos por 
cada vez que contraviniere ; los quales fe le fa-
caran irremifsiblemente por el Andador y y fe 
aplicaran indiílintamente á lo que fea mas útil 
al Gremiohaciendofe cargo de eftas multas el 
Clavario y de todos los demás efedros , del 
modo que fe praótíca en otros Gremios. 
v>m - / - 'MUr ^ XV.y i -. . . }} ¡ r ) 
Qualquíera perfona, que pida plaza de Maef 
tro del Gremio de Tegedores de Lino > Cáña-
m o , y Talcgueria > no pueda fer admitido al 
Examen > fin haver eftado de Aprendiz quatro 
anos cumplidos en Cafa de algún Maeftro , u 
Oficial ; de forma > que fi entraffe a aprender 
teniendo quince años / haya de eftar hafta los 
diez y nueve ; y fi entraífe a exercitarfe tenien-
do mas de los quince años , no pueda paífar a 
fer Oficial fin cumplir antes los quatro años de 
Aprendiz v y fi entraífe antes de la edad de diez 
y nueve años , el que tuviere diez y íeis , 
quifiere entrar a aprender el Oficio, afsi deXi-
m , como de Talegueria, ha de pagar el Maef-
tro que le admitieífe antes de recibirle diez l i -
bras moneda corriente al Gremio ; y el que en-
traífe antes de los diez y feis años , ha de pa-
gar el Maeftro por fii entrada dos libras de la 
expreífada moneda. El Aprendiz , que no cum-
pliefle el tiempo del Apréndizage en Caía del 
primer Maefiro , que entro a aprender el Ofi. 
ció , y fe paífaífe a Cafa de otro Maeftro, fien^ 
do con caufa legitima , que para ello tenga, 
por cada vez que mudaííe de Maeftro pague 
una libra moneda corriente el Maeftro que le 
admitieífe, y además un fueldo , y feis al E f 
• • cri-
crívano de Fechos del Gi-emio ^ por el derecho 
de apuntarle en el Libro. 
Í t / r Z J ; ¿ í ; ' v-oo ; XVL :>rnn¿r . 
Medíante experimentarfe ^ que muchos Apren-
dices de Tegedores de Lino,, Cánamo ^ y Tale* 
gueria eftan obligados, a cumplir el tiempo de 
los quatro anos , y que fin embargo hay mu-
chas cautelas en daño ^ y perjuicio del comuó, 
porque fe ha reconocido > que apenas conclu-
yen el tiempo quando piden el Magifteriolo 
que es en daño del Gremio > porque no han 
trabajado por si ^ ni cuidan de aprender el Ofi^ 
ció como conviene para el bien publico: 
mando que ningún Aprendiz ^ aunque haya 
cumplido los quatro años ^ ó el tiempo a que 
fe obligaffe pueda pedir plaza de Maeftro^ ni 
fer examinado de tal ^ fin que tenga primero 
dos años de pradica ^ trabajando en Cafa de 
Maeftro , 6 Maeílros de aquella Ciudad j y fu 
par acular Contribución y que la expreífada 
praótíca no fe le pueda tomar en cuenta ^ fin 
haverfe primeramente manifeftado y y eferito en 
el Libro de Oficiales j pagando por la entrada 
de tai Oficial una libra ^ y doce fueldos. 
No pueden pedir pla-
za de Maeftro , íin 
haver íido quatro 
años Aprendiz , y 
dos Oficial , y eftár 
manifeftados en el 
Libro de Oficiales, 
y corrientes. 
tro. 
XVII . 
El Aprendiz que no cumpliere el tiempo C^e debe pagar al 
de fu Aprendizage en la Cafa del primer Maeftro 
con quien entró a aprender el Oficio deTegedor f™* mudadeMaet 
de Lino ^ y Cáñamo ^ como Talegueria y y fe 
faliere teniendo caufa legitima para ello > y paf 
faííe a Cafa de otro Maeftro para profeguir el 
tiempo de fu Aprendizage ^  pague una libra mo-
neda tórnente al Gremio •> y u^ íueldo al E f 
cri-
debe a ar el cr^vano ^e fechos íeís por Cada vez que mu-
^rrinekgirPimaacau- daííe de Maeftro y pero fi el tal Aprendiz fe fo-
fa lo hace, y queda lieffe de Cafa de fu Maeftro fin caufa , ni m o 
excluido del Gremio. . , . . r r i t . 
tivo legitimo lino tolo por no cumplir con fu 
obligación , ni querer trabajar , en tal cafo no 
pueda fer admitido jamas por tal Aprendiz ^ ni 
éíle pretender ferio ^ ni tener derecho para ello» 
• • XVIIL f¿ 
x. K1. . / Para evitar los danos, y perjuicios, que fe 
Tiene obligación el r 1 \ \ ^ - i 1 
Maeftro que tiene A- cauían ai común del Gremio : ordeno > que 
L T r e t ^ quaíquiera Maeñro de e l , afsi de Tegedores de 
bro del Gremio. Lino como de Gañamo ^ y Talegueria , que 
tenga Aprendiz ^ ó Aprendices efté obligado 
a hacer fe regiftren en el Libro que a efte 
fin tendrá el Efcrivano de Fechos cuftodiado en 
la Gafa Gofradia del Gremio y para que defde 
el dia que fe fentaífe en él le corra el tiempo 
d e í v e n d t g S ^ Á P r f ^ ' 7 ^ haclendofe afsi . no fe 
ta que eftén notados le pueda tener ^ ni reputar por tal Aprendiz^ 
en el Libro. ¿ incurra el Maeftro que no le manifeftaffe en 
cont'ralToí^ la.PCna dc t1cts libras moneda corriente > y afsi-
j *. niifmo, que ningún Maeftro del Gremio le pue-
No puede dar ningún i ^ ¿. \ • \ i n „ r , 
Maeftro que trabajar da dai a trabajar obra alguna ^ fin confiar en el 
al que no haya con- Libro haver cumplido el tiempo de Aprendiza-
cluido el Aprendiza- t t im r , r 
ge. ge > Pena de diez libras aplicadas por terceras 
Penas impueftasá los partes Juez ProtedorGamara de mi Real Tun~ 
contraventores. J ^ i t ^ • ^ . , , J 
ta General de G o m e r c i o y Gaja del Gremio; 
debiendo pagar también el Aprendiz por el tra-
bajo de apuntarle en el Libro un fueldo j y feis 
dineros al Efcrivano de Fechos. 
' \ - • ^{a t í : XIX. -•••.:> . ' M 
Puede el Gremio dif- El Oficialque pidiere plaza de Maeftro pa-
W o k á J Í f Z o ra aqueIla Ciudad^ y tres leguas en contorno. y 
15 
y no huvleííe cumplido los dos años de praétí- ^ap t0 ' hafta feis 
ca de Oficial conftando de fu Examen eftar 
apto y y capaz para ello > haya ^ y tenga obli-
gación de pagar al Gremio por cada mes y que 
le faltare para cumplir el tiempo de pradica,, 
una libra moneda corriente ^ ademas de lo que 
debe depofitar por derecho de Arcas > y Propi-
nas pertenecientes al Magifterio , que fe le con-
fiere ; bien entendido que la difpenfacion de la 
pradica no ha de fer mas que de uno hafta 
feis mefes para que no fe falte al fin con que 
fe eftablece la regla de los dos años de practi-
ca de Oficial^ ni fe perjudique al Gremio,, ni 
al Individuo y que pidiefle el Examen. 
Qualquiera que quiiiere fer examinado de Obligación de maní-
Tegedor de Lino , Cáñamo , y Talegueria , ó de ^ ¿ ^ ^ 
otras coías pertenecientes al Oficio haya de los que fe examinen 
manifeftar legitimamente haver afsiftido quatro ciuLd^^legua^! 
años en Cafa de Maeílro y ó Maeftros del Gre-
mio , afsi en aquella Ciudad ^ ó tres leguas en 
contorno ^ y cumplido bien ^ y fielmente el re-
ferido tiempo y como también haver pradicado 
de Oficial en Cafa de Maeftro ó Maeftros^ de-
biendo pedir para fer examinado licencia al Cía- Lic?ncía quc .^be 
vario y Veedor del Gremio y que fe le dé Veedor1 para^Exa^ 
una Tela para trabajarla / urdiéndola primero* f 1 ^ > Y ^ debe 
• 1 1 j i - r i \ \ r ^cer para obtener 
y poniéndola en uno de los Telares de la Caía el Magifterio. 
del referido V e e d o r e n la cuenta y que le cor-
relpondatodo a fatisfaccion de éfte \ y heclló 
afsi y fea confecuentemente examinado por qua-
tro ovillos de Hilo y que por el citado Veedor 
fera preguntado por tres anchar i as cada ovillo, 
y en que cuenta fe ha de poner j y eílando ha-
E bi l . 
t ó 
bil ^ y fufidente para ello > fe le confiera el 
Magifterio de Tegedor que pidiere; y no ha-
Pena impuefta á los ciendofe afsi i incurran los que huvieíTen hecho 
contraventores. , T. , , 1.1 hwmim 
el Lxamen en la pena de diez libras ^ que fe les 
facaran de fus bienes propios; declarando que 
el expreífado Examen no ha de tener ningún 
efeóto y que para él no pueda intervenir Pa-
drino j aunque fea hijo de Maeftro fino que 
todos fean iguales en la habilitación > por íer 
en beneficio del bien publico. 
No puede tener Pa-
drino el que fe exa-
mina. 
Obligación del Maef-
tro , á quien fe le va 
el Aprendiz , de ma-
nifeftarle al Efcrivano 
de Fechos. 
Debe hacer lo mif-
mo quando buelva á 
fu Cafa. 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
Ño fon comprehen-
didos los hijos de 
Maeftros afirmados. 
XXI. 
Sucediendo que los Aprendices falen de Ca-
fa de fus Maeftros a trabajar fuera de la Con* 
tribucion ^ ó adonde les parece > y que defpues 
para obtener el Magifterio fe convienen los m i f 
mos Maeftros donde eftuvieron ajuftados / para 
que fe les paíTe el tiempo del Aprendizage : man-
do , tenga obligación el Maeftro de manifeftar-
lo „ y hacerlo faber al Efcrivano del Gremio^ 
para que apunte en el Libro el dia que fe fuey 
y fi el tal Aprendiz bolvieífe a Cafa de fu Maef-
tro j el dia que buelve j para que lo note en el 
mifmo Libro , y fe conozca las faltas que hi-
cieífe 3 baxo la pena a los Maeftros que contra-
vinieííen a e f t o d e tres libras moneda corrien-
te ^ aplicadas para el Arca del Gremio > fin po-
der lo£ Maeftros hacer remifsion alguna de las 
faltas que hicieren ; declarando no deber fer 
comprehendidos en efte Capitulo los hijos de 
Maeftros , que eftén afirmados. 
XXII. :n 
p u e d ^ ^ ^ Para evitar los abufos que hacen algunos 
Maeftro de Cafa de Maeftros de facar los Aprendices de Cafa de 
otro. 
otro 
otro Maeñro y falirfe fin motivo los Aprendi-
ces : ordeno > que qualquiera Maeftro que ad-
mitieíTe en fu Gafa Aprendiz alguno > haviendo-
le lacado de Cafa de otro Maeftro haya de 
pa^ar tres libras de pena para la Caja del Gre- Pena lmPuefta a los 
i o i % i / < contraventores con 
mío 3 y tener obligación de bolver al Aprendiz la obligación de boi-
a la Gafa del Maeftro de donde le facó . para levlcx \ Caía de 
que continué ^ y concluya el tiempo que le ral-
taíTe. 
A los Oficiales del Gremio de Tegedores de oficíales, deben co-
l i n o y Talegueria J que trabajaren en Gafa de !Drar del importe de 
i A r n i i ^n r • i las Telas tres partes, 
algún Maeítro de cuenta de eíte, aísi en la G i u - y una el Maeftro, 
dad de Valencia ^ fu particular ^ y general Con-
tribución y como en los demás par ages de aquel 
Reyno j haya de pagar el Maeftro > que los man-
dare trabajar tres partes de las quatro que ga-
naífe y quedando la otra para el Maeftro y en 
atención a darle efte el Telar ^ y aliinas corref-
pondientes y y no haciendofe afsi > incurra el tal Pena impuefta á los 
Maeftro en la pena de dos libras y aplicadas por COIlt:raventores. 
terceras partes ^ Cámara de mi Junta General 
de Comercio j Juez j y Gremio. 
: XXIV. ^ : ; ' ^ 
El Oficial Foraftero „ que quifieífe fer Ofi- El Oficial Foraílero, 
cial del Gremio en qualquier parte de aquel c k d a d ^ y ^ Reyno^ 
Reyno , fuera de la Ciudad de Valencia y y fu haciendo conftar ha-
particular Contribución y haya de hacer conftar prLdi^ge^paffaná 
primeramente haver cumplido el afirmamiento Práaica > y regiftrar-
r . . i , , , , le en el Libro de 
en otra parte y aísimiímo haya de paliar la oficiales, 
pradica y y regiftrarfe en el Libro de los Oficia-
les del Gremio y defde cuyo dia 1c correrá el 
tiempo, pagando por el Regiftro cada Oficial S e t L ^ ^ 
una libra para la Caja del Gremio ^ y dos fuel-
dos 
dos para el que tomaííe el Regiftro : y el Maef-
tro que admitieíTe al tal Oficial fin confiarle ef-
Pena impuefta á los tar eíle apuntado en el Libro . afsi del Gremio, 
contraventores. 1 1 ^ 1 t ^ . , . 
como de las Cabezas de Partido incurra en la 
pena de tres libras , que irremifsiblemente fe le 
exigirán para el Gremio. 
XXV. 
K t q U M S Qualqulera Maeftro de fuera de aquella Ciu-
de fuera al Gremio, dad 3 y fu particular Contribución que recibieí-
l ^ f c l T p S ; fe aIgun Aprendiz v í . Aprendices en fu Cafa, 
quando reciben A- tenga obligación el dia que le afirmaíTe de ma-
pi:endices' nifeftarlo al Maefiro del Gremio , que para el 
expreíTado fin efiara deftinado en cada Cabeza 
de Partido prefentando fu Fee de Bautifmo, 
para que defde aquel dia empiece a correr el 
tiempo del afirmamiento, y de otra forma 110 
fe le abonara en cuenta el expreíTado tiempo, 
N ed ^ ni el Gremio le reconocerá por tal Aprendiz; 
diz teger fin dtfrrCre" declarando , que ningún Maefiro pueda poner a 
d^A^e d' el LÍbr0 tcScr ^ n*nSim Aprendiz , fin que primeramente 
gadoPrfrdereScho.pa" no confte eft^r Regifirado en el Libro de Apren-
dices y y haver pagado un fueldo y y feis dine-
Pena impuefta á los ros al que le feiltó por fu trabajo , baxo la De-
contraventores» T \. 1 J y ^ 1<t r c 
na de diez libras „ aplicadas por terceras partes. 
Cámara de mi Junta General de Comercio > Juez, 
y Gremio. 
;f'fii:-!\'>:lA:á : & xxvi. -
S T S c S " Qualqulera Aprendiz de íbera de la Ciudad, 
don , concluido el y fu particular Contribución . deípues de con-
f ^ T s ^ d e O f i l cíuNldo ^ tiempo de fu Aprendizage , que fon 
cia l , y regiftrarfe en cuatro años , ó mas tiempo , feeun fu obli^a-
el Libro de eftos. • 1 1^ ~ - f ^ & , £ r 
cion ,, haya de pradicar dos anos mas de Ofi-
cial ; y para que confie ; fe haya de regiftfar 
en el Libro de los Oficiiks . pagando por la 
en-
t9 
entrada diez fueldos para la Caja del Gremio, Qye deben pagar al 
i i f f i t* ' f\ r Gremio por íu eatra-
y aos mas para el que tomaiie el Kegiítro ^ .lia da, y Regiftro. 
poder en manera alguna crearfe Maeftro ^ fin 
haver precedido los dos años de practica de Ofi-
cial ^ los que han de empezar a correr defcie el 
dia que fe regiftraíTe en el Libro : Y en el cafo pUede el Gremio díf-
de que algún Oficial quiíieíTe hacerfe Maeíbxx, penfar la práaica de 
por eftar hábil para ello , y no huvieííe cum- ^osTco^^ft^ef-
plido los dos años de praótica ^ (e le podra ad- ten aptos, haña feis 
mitir a Examen difpenfandole folamente los 
íeis meíes > que previene el Capitulo diez y nue-
ve de eftas Ordenanzas ^ y pagando por cada 
uno de los que fe le diípenfaflen y faltaíTen de 
praótica de Oficial cinco fueldos. 
tu¡ - xxvii. L ^ y : ^ i ^ m r. 
El que quifiere obtener el Magifterio del Que debe pagar al 
Gremio para fuera de la Ciudad ^ y fu particu- min^^Maelíro^a-
lar Contribución > tenga obligación de pagar al ra fuera la Ciudad. 
Gremio por el derecho de Arcas j y Propinas 
quatro libras moneda corriente. 
— ^ 0 • XXVIIL , ' ' ¿ ' - ^ ^ 
Para evitar los crecidos gaftos que fe oca- Pueden los Maeílros, 
fionarian a los Aprendices , Oficiales . v Maef- ^fiaaks. 'y Aprendí 
r i • n i ^ . , / i Tr ees acudir a los Apcs 
tros de aquel üeyno ^ de i r a la Ciudad de Va- derados de fu Gover-
lencia los Aprendices, y Oficiales a ftntaríe en S , y ^ a S 
los Libros ^ para que confte del tiempo que fon en los Libros, que 
Aprendices, y Oficiales , y los Maeftros a mar^  deberán tener, 
car los Peynes ^ y tomar licencia de los Veedo-
res ^ para hacer Telas de Particulares : ordeno^ 
que los expreíTados Aprendices Oficiales > y 
Maeftros tengan folo obligación de acudir para 
lo referido a la perfona j ó perfonas > que el 
Gremio nombraífe en cada Govemacion^ en la 
F qual 
qual fobftituira fu Poder el Gremio / y tendrá 
Libros particulares para ello. 
Haviendofe experimentado , que diferentes 
ra diferentes ios que perfonas y fin fer Maeftros Examinados de Teee-
Saldos ^ " i dor de Lino > Cañamo , y Talegueria de la Ciu-
Q^mio, dad de Valencia , fu pa r t i cu la ry general Con-
tribución y demás parages de aquel Reyno,, 
ponen Telares fin faber trabajar „ y agavillan 
muchos obrages > y telas de Particulares ^ en 
grave perjuicio del bien publico y y defcredito 
de las Fabricas del Gremio : mando J que qual-
quiera perfona que no íkndo Maeftro examina-
do del G r e m i o y fe encontraíTe J ó fe tuvieífe 
noticia de que va á Cafa de algún particular 
por hacienda tegida ó por teger > Peyne y ó 
Peynes , ó bolviendola defpues de fabricada. 
Penas impueftas á los pierda los Peynes j e incurra además en la pe-
contraventores. n a de d i ez l i b r a s m o n e ( l a c o r r ¡ e n t e ^ Clue ^ 
carán por terceras partes, Cámara de mi Junta 
General de Comercio „ Juez > y Gremio. 
im*mé'*&*m ^úO:3 $up - • XXX. ^ ^ q , 
^ S m S ' Ninguna Períbna que no íea Maeftro del 
tienen Peynes , y gremio pueda tener en fu Cafa } 6 fuera de 
o^ahinaspara ai. ¿lia 9 Peynes , ni demás ahínas pertenecientes 
Penasi.pueftas aios ?! 0fia0 P ^ ^ ^ a r , baxo la pena de tres 
contraventores. * l l b r a s * Y ^  perder los Peynes y. ahinas; cu-
ya pena fe aplicará por terceras partes, Cáma-
ra de mi Junta, Juez , y Gremio ; pero la de 
éfte fe dará ai Denunciador, f i le huviere. 
• ' h . ^ . .... XXXI. ^ ¡ f t h / d 
Cualquiera Maeftro del Gremio que tu-
vief 
vkííe Peynes y y demás ahínas para alquilar á Prohibicion al Maef-
los demás Maeftros del miímo y fe juftificaííe n e ^ y a h ^ 
que el tal Maeftro lo alquilaííe a otra Períbna no io cs' 
que no lo fueíTe , incurra en la pena de per- Penas impueftas á los 
der los Peynes y y de tres libras ,, que fe apli- contiaventQres' 
caran por terceras partes ^ fegun fe expreífa en 
el Capitulo antecedente. 
SI fe hallare ^ ó fe juftificare > que algún Ningún Maeftro de 
Maeñro del Gremio > afsi de aquella Ciudad, ^ 5 ° ' 6 fuera dela 
1 1 • t \ i V- '\ • Uudad puede enfe-
como de la particular , o general Contribución^ ñar á Muger alguna, 
y demás parajes del Reyno enfeñaíTe á trabajar ^ ^ .i?..reí de 
^ 1 a /í r i n \ Maeftro, o hija de el. 
alguna Muger , que no fea de Maeftro > o 
Hija de Maeftro ^ el Oficio de Tegedor ^ ó tu-
vieflfe Telares plantados, incurra en la pena de Penas impueftas á ios 
cinco libras el tal Maeftro > y los Telares j y contraventores, 
demás ahinas perdidos por cada vez que fe le 
hallare ^ ó juftificare afsi ^ repartiendofe la ex-
preíTáda pena por terceras partesen la forma 
que queda referido antecedentemente. 
XXXIIL 
Ningún Maeftro del Gremio pueda admitir ^ pueden admitir 
en fu Cafa , y Compañía ^ Maeñro alguno de ^Td i f t iS 
otro Gremio que fe comprehenda pueda fer G^mio* 
perjudicial al de Tegedores de Lino ^ Cánamo^ 
y Talegueria „ pena de tres libras ^ aplicadas Pena i^puefta á ios 
en la forma que queda expreífado. 
contraventores. 
Que qualquiera Peyne que ufaíTen los Maef- ^VsZeftfíb 
tros del Gremio haya de eftar lleno de hilos de fus viudas ios Peynes 
cabo a cabo; y fi fe liallaíTe alguno puefto en cp^eluíbdeíü0^ 
obra j afsi en aquella Ciudad ¿> como en la ge-
ne-
Penas impueftas á los 
contraventores. 
Puede el Maeftro va-
ciar el Peyne, y re-
ducirle á menos an-
che ria , precediendo 
licencia del Veedor. 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
22 
n e r a l y particular Contribución > y demás pa-
rages del Reyno y trabajandofc en e l , ó que fe 
haya trabajado y eftuvieííe vacia mas de una 
Püa y por cada vez fea el Maeftro y ó Viuda 
de efte que tenga el Peyne ^ cañlgado con la 
pena de tres libras por la primera vez y y el 
Peyne perdido ; y fi fe hallaffe contravenir por 
fegunda vez y incurra en la pena de feis libras., 
que fe exigirá por el Veedor y y repartirá por 
terceras par tesdel modo que fe dice en los 
Capítulos antecedentes : y íi el Peyne fueífe 
Alamandefco y 6 de otras mueftras extraordina-
rias y refpedo de que no hay Peynes de otro 
genero de ancherias y pueda el Maeftro vaciarle^ 
cfto es y fi es de cinco palmos á quatro y me-
dio ó de ahí abaxo y poniéndole á la medida^ 
y marca de la ancheria competente ; y el ex-
preífado Maeftro no le podrá vaciar y fin que 
primero no preceda licencia del Veedor y para 
fu inteligencia baxo la pena que fe expreífa 
en efte Capitulo , que fe ha de repartir como 
las antecedentes. . 
Penas en que incurre 
el Maeftro que tra-
baja con Peynes fal-
tos de cuenta , me-
dida , y marca. 
Ctienta , medida , y 
marca que deben te-
ner ios Peynes. 
XXXV. 
Todos los Peynes ^ afsi de aquella Ciudadi 
fu particular ^ y general Contribución ^ como 
de los demás parages del Reyno que eftén 
pueftos ó fe hallaffen trabajando en obras,, y 
no tuvieífen la cuenta^ medida y y marca ^ in-
curra el Maeftro que los tuvieífe en la pena de 
tres libras ^  aplicadas como queda referido ^ por-
que la cuenta ^ medida^ y marca que han de 
tener los referidos Peynes > es de efta forma: 
fi es de dos palmos de ancheria y ha de tener 
dos palmos y dos dedos • fi es de dos palmos 
y 
y medio ^ ha de tener dos palmos y medio,, y 
dos dedos j íi es de tres palmos ^ ha de tener 
tres palmos y dos dedos , y íi es de tres pal-
mos y medio v ha de tener tres, palmos y 
medio y dos dedos ^ y afsi en todas las demas^  
ancherias ; de forma ^ que todos los Peynes ade-
mas de la ancheria , han de tener dos dedos; 
entendiendofe ¿ña una fexta parte de palmos 
y fi el Peyne es de dos palmos , y cinqueno^ 
ha de tener dofeientas y cincuenta Püas ^ íi de 
íeifeno de dos y medio j ha de tener trefeien-
tas Püas j íi fepteno de tres palmos > debe tener 
trefeientas y cincuenta Püas ^ íi es deceno de 
tres y medio y ha de tener quinientas Püas ^ y 
afsi los demás Peynes deben tener las Püas fe* 
gun fus ancherias : declarando j que fi fe encon-
traífen por el Gremio algunos Peynes ¿ que no 
tengan las calidades J y circunftancias ^ que fe 
cxpreíTan en efte Capitulo j íe quemen j ó rom-
pan. 
XXXVI. 
Refpeélo de que los que íe crean Máeítros 
para fuera de aquella Ciudad ^ y fu particular 
Contribución en lo reftante del Reyno pagan 
por el Examen mucha menor cantidad de la 
que expenden los Maeftros de la Ciudad ^ y fu 
particular Contribución ^ y que a las derramas> 
que impone el Gremio entre fus Maeftros ^ les 
toca mayor cantidad a los de la Ciudad j y fu 
particular Contribución que a los de fuera de 
ella : mando ^ que ningún Maeftro de fuera de 
la Ciudad j y tres leguas en fu contorno i no 
pueda entrar a vender Lienzos ^ Toballas ^ Ser-
villetas j Cotonías ^ Tamarellas j Delantales > ni 
otra ropa alguna propia y peculiar del Gre-
G mioj 
Pena impuefta á los 
coatraventores* 
Ho puede vendef en 
la Ciudad el Maes-
tro que no lo fea 
de ella , y fu parti-
cular Contribución, 
genero^ del Oficio, 
fegun Ordenanza entre otras ¡nferta en 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
Pueden vender en 
la Ciudad haciendo-
fe Maeftros de ella, 
y pagando al Gre-
mio fu Magifterio. 
Pueden los Vifitado-
rcs del Gremio viíi-
tar todo el Reyno. 
Que deben pagar los 
Maeftros á los Vif i -
tadores por razón de 
ello. 
No pueden los Vifi-
tadores crear Maef-
tros. 
24 
mió y 
Real Cédula de once de Marzo de mil fetecien-
tos veinte y feismediante de tener folo eftas 
facultades los Maeftros de la Ciudad y y fu par-
ticular Contribución y y que quando fe confiere 
el Magifterio a los de fuera del Reyno es con 
efta condición 3 y no fin ella ; y en cafo de ha-
cerfe lo contrario incurra el Maeftro ó Maef 
tros en la pena de tres libras y repartidas como 
las antecedentes: Y fi los mencionados Maeftros 
de fuera quifieílen entrar dentro de la Ciudad^ 
y fu particular Contribución y a vender y y lo-
grar lo mifino que los Maeftros de d í a h a de 
fer creandofe Maeftros de la Ciudad , y pagan-
do lo propio que pagan para obtener el Exa-
men los Maeftros de la Ciudad, y contribuyen-
do con la miíma porción que fatisfacen y admi-
tiendofeles en cuenta para el Magifterio la can-
tidad y que huvieífen expendido para hacerfe 
Maeftros de fuera de la Ciudad ^ y fu particu-
lar Contribución : Y afsimifmo mando que los 
que fueren nombrados por el Gremio para Vi-
fitador y ó Vifitadores 3 puedan hacer ,, y prac-
ticar de tres en tres años la Vifita por todo el 
Reyno y como lo han pradicado J y pradican 
fuera de la Ciudad y y cinco leguas en contor-
no y fatisfaciendo cada Maeftro por razón de Vi-
fita quatro reales moneda Provincial y para ayu-
da de los gaftos \ pero declaro y que el Vifita-
dor y 6 Vifitadores no han de poder crear Maef-
tros y por fer folo efta facultad privativa de} 
Gremio ^ baxo el Examen, y reglas prevenidas 
en eftas Ordenanzas. 
XXXVII . 
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XXXVII. 
Ningún Maeflro del Gremio de fuera de la No puede el Maef-
C i u d a d y tres leguas en contorno . ni Oficial í.ro > 7 2ñc!a\ dc 
^ c5 "7 . fuera la Ciudad , y 
alguno > pueda íacar de la Ciudad ^ ni Contri- fu particular Contri-
bución de las expreíTadas tres leguas obra aku- bf clon1 racar de ella 
. . r . i • i & r • 0 ra al§una Para te-
na peculiar j y propia de dicho Oncio para gcr. 
teger y baxo la pena a los contraventores de Penas impueftas á los 
tres libras > y las Telas perdidas ^ aplicándole contraventores, 
las multas por terceras partes > como las ante-
cedentes y las Telas al Hofpital Real j y Ge-
neral de la Ciudad de Valencia.' 
XXXVIII . 
Sí fe llevaíTe alguna Tela al Veedor para Ql1^ debe pagar el 
r A\ \ i • i ' i r Maeftro que lleva 
que reconozca íi eíta ^ o no bien trabajada y le una Tela al Veedor 
le hayan de dar por fu trabajo ocho fueldos^ por fu reconocimien-
por el que la e m b i a í í e ó hicieííe la inftancia^ 
eftando bien trabajada,, y de ley ; pero fi fuef _ . „,„ „ 
r r ir i i i r r i i r * z^s piezas faifas fe 
le ralla ^ na de pagar los expreíiados ocho íuel- han de retener en 
dos el Maeftro que la fabricó : declarando ^ que ^ Cafa del Gremio, 
las Piezas faifas fe han de retener en la Cafa 
del Gremio > y denunciar ante el Subdelegado Denuncio de las Te-
de mi Junta General de Comercio ^ para que las ai Subdeie-
declare el comiífo ^ y fe proceda a la exacción e^ra0i ¿ ciuercia^ 
de la pena en que incurre aquel que hace tegi-
do falfo. 
XXXIX. 
Siempre que fe Uevaífe alguna Tela para te- Que debe cobrar el 
ger a Cafa de algún Maeftro del Gremio y bien ^ j e l a ^ y n o k 
fea de la Ciudad fu particular ^ y general Con- tege. 
tribucion y 6 demás parages del Reyno ^ y el 
Maeftro la urdieífe para poner en el Telar y 
por alguna controverfia ^ ó quimera, que pue-
de fuceder J no la tegieífe y la bolvieífe a fu 
dueño ¿ tenga obligación de pagar al Maeftro 
que 
20 
^ r ' , . r que la urdió dos dineros por cada vara de las 
Delperdicio que le A A\ \ r t i • 
le debe abonar al que conítare haveríe urdido j y un quarto de 
Maeftro. defperdicio por cada libra de hilo. 
S ^ v ^ a s ! £ El Veedor , y poftufencia , y enfermedad 
m o , y en que dem- de eñe 3 el Pro-hombre mayor en compañia de 
p0, los de P r o h o m a m a ó de la mayor parte de éí1 
ta , 6 el Pro-hombre ^ que parecieíTe mas con-
veniente,, pueda falir a viíitar las Cafas de los 
Maeftros del Gremio ^ y reconocer los fraudes^  
y abuíbs que fe experimentaíTen entre los m i f 
mos j y ver fi las fabricas eftán bien executa-
das j haciéndolo quantas veces le parecieíTe ; y 
íe "eT Maeftío qu^íb ^ e í l ^ Vifita encontraíTe algún Maeftro j ü Ofi-
haiiare en fraude, 6 cial > que no fabricalíe las Telas fegun coftum-
maa a rica. bre ^ y conforme a eftilo j incurra el Maeftro 
que lo trabajaífe ^ ó mandaíTe hacer en la pena 
de tres libras y repartidas por terceras partes., 
Cámara de mi Junta ^ Subdelegado ^ y Arca del 
Gremio ; y la parte de éfte al Denunciador en 
cafo de haverle ^ y afsimiímo en la pérdida de 
la Tela „ que fe dará al Hofpital Real ^ y Ge-
neral de la Ciudad de Valencia; pero precedien-
do el llevarfe a la Cafa del Gremio la Tela fai-
fa y y denunciarfe ante el Subdelegado ^ para 
que declare el comiífo j y proceda a la exacción 
de la pena en que incurre el que hace regidos 
falfos „ conlo fe expreíía en el Capitulo treinta 
Egad^dVl^un^ Y oc'10 de eftas Ordenanzas : Y fi algún Maef-
d^Comercbd^ios tro ^ u Oficial ^ que eftuvieíTe fabricando las ex-
Maeftros, ü oficia- preífadas Telas faifas, no tuvieífe el debido ref 
les, que no guardan r . * - \ i i v 
el refpeto debido á peto,, aísi al Veedor > como a los demás que 
Jos yiütadores. fueffcil ^ Ia expreífada Vifita : mando, que in 
continenti fe de parte al Subdelegado para 
que 
i ? 
que tome las providencias correípondientes. 
XLI* 
Siendo conveniente que en la Vifita que fe H dia de extracc¡on 
ha de hacer por las Gafas , y Telares de los de Veedor, v Pro-
particulares Maeftros Talegueros del Grnnk» ^ S 
afsifta un Maeñro Taleguero j para que en fu Pro-hombre del Ra-
prefenda fe reconozca fi las Telas que fe han mo de Taleguerk. 
trabajado ó fabricaífen cftan conformes ^ ó no 
a las ancherks, cuenta y arreglo del Gremio: 
mando que ^1 dia,, que fe hicieíTe la extrac-
ción de Veedor^ y Pro-hombres y fe nombre un 
Pro-hombre del Ramo de la Talegueria y el qual 
ha de tener voto en la Junta de Prohomania^ 
y en los Examenes , que fe hicieífen en el Gre- Qu^ debe cobrar en 
mió y ha de tener la mifma cantidad y que los IüS Examenes' 
demás Oficiales y en quanto a los de fuera de 
las cinco leguas; y en quanto a los de la Ciu-
dad ^ y tres leguas en contorno y no ha de te-
ner mas que feis fueldos; y que el referido Pro- ^o puecie ^ próJ 
hombre de la Talegueria no pueda por si folo hombre Taleguero 
hacer Vifita por las Gafe 3y Telares, fino quan- ^ J ^ ^ 
do falgan los demás Oficiales del Gremio de fino en las Cafas, y3 
Tegedores de Lino , fiendo a efte fin convoca- ™ares de Tale^ 
do igualmente por el Monitor; declarando.que 
folamente en la Vifita > y Examenes y que haya 
en las Cafas y y Telares de los Maeftros Tale-
gueros y ha de tener voto y y que en lo demás 
no le tenga : y íi fucediefle el cafo y que el ex- Subftiruto del Pro-» 
preífado Pro-hombre de la Talegueria eftuvieíTc ^ b r ¿ de Tale^ 
aufente y enfermo ó murieííe y debe fucceder. 
en el referido Empleo de Pro-hombre de Tale-
gueria y el que huvieífe concluido en el año an-
tecedente. 
H XUL 
Que ancharía debe 
tener la Tela para 
galegas. 
á8 
v ^ XLIL * H ( r ^ \ -
Para que en todo tiempo fe f e p a y tenga 
puntual noticia de las ancherias ^ que han de te-
ner las Telas que fe fabricaíTén para las Talegas-
ordeno ^ que la Tela llamada Taleguera ancha,, 
ha de tener quince vetas y media j y cada veta 
diez y feis hilos > de ancherk dos palmps y me-
dio ^ y ciento y veinte Püas* 
Idem la Tela Fla-
quera. 
ídem la Tela Man* 
tera. 
Idem la Tela 
Sacos de Liria. 
de 
ídem la Tela Parella 
doble. 
Idem la Tela Tale-
guera eftreeha, 
XLIIL 
Que la Tela que llaman Flaquera haya de 
tener veinte y fíete vetas y media ^ a ra^on ca-
da veta de diez y feis hilos ^ que fon dofeientas 
y diez y feis Püas ^ y de ancheria quatro pal-
mos y dos dedos. 
XLIV. . i 
Que la Tela Mantera ha de tener ciento 
noventa y dos Püas que fon veinte y quatro 
vetas y media > a razón cada una de diez y feis 
hilos ^ y de ancheria tres palmos y medio y dos 
dedos. 
-aijigc XLV. ^ . v 
Que la Tela vulgarmente nombrada Sacos 
de Liria y ha de tener ciento y fefenta Püas^ 
que fon veinte vetas > y cada una de éftas diez 
y feis hilos ^ y de ancheria tres palmos y tres 
dedos. 
Í m i ' ! | ¡ | y -XLVI.. .'jp 
Que la Tela vulgarmente llamada Parella 
doble ^  haya de tener ciento y quarenta Püasj 
que fon diez y ocho vetas j u i l a s a razón cada 
una de diez y feis hilos ^ y de ancherk tres palmos 
menos un dedo. 
XLVI I . 
Que la Tela que llaman Taleguera eftreeha 
ha 
ha de tener ciento y doce Püas j que fon ca-
torce vetas y media a razón cada una de diez; -
y feis hilo§ > y de aneljeria dos palmos y qua-
tro dedos. 
XLVIIL 
Que la Tela nombrada Alfórchera :> ha de ídem la Tela Aifox^  
tener noventa y dos Püas ^ que fon doce vetas^  
y cada una de éftas diez y feis hilos ^ y de anche-
ria dos palmos. 
srfc : XLIX. o ' -io, ; 
Que la Tela nombrada Marfeguera ancha^ ídem la Tela Mar^  
Haya de tener trefeientas y fefenta Püas ^ que f^ue^ ancha-
fon diez y nueve vetas y media ^ y cada una d(? 
éñas diez y feis hilos j y de ancheria quatro pal-
mos y tres dedos. 
: • ' - r. ^ L . • . , / : :V 
Que la Tela que llaman Marfeguera eftrecha *dem la Jeia Mar? 
í * t. : i r » r r - « - v v reguera eftrecha.. 
ha de tener doícientas íeíenta y nueve Púas ^ que 
fon diez y íiete vetas y media ^ y cada una de 
cftas diez y feis hilos j y de ancheria tres palmos 
y nueve dedos. 
Que la Tela nombrada Parella ancha > ha 
de tener ciento cincuenta y tres Püas ^ que fon 
diez y nueve vetas y media ^ y cada veta diez 
y feis hilos > y de ancheria tres palmos y tres 
dedos. 
Que la Tela llamada Parella eftrecha ^ ha Idem la Tela Parella 
de tener ciento quarenta y cinco Püas > que fon 
diez y ocho vetas y media > y cada veta diez 
y feis hilos ^ y de ancheria tres palmos. 
Idem la Tela Parellá 
aneha. 
eftrecha. 
LUÍ. 
Que la Tela nombrada Llanera ancha > ha - f 1^chaTela Llan^ 
de 
ídem la Tela de Sa-
cos de Arroz. 
Idem la Tela Mor-
tallera. 
Debe'pedir licétieíá 
el Maeftro Talegue-
ro para poder teger 
otro genero de regi-
dos , excepto los an-
tecedentes. 
3 ° 
de tener dofcientas y nueve Pijas / que fon tre-
ce vetas y media,, y cada veta diez y feis hi-
los y de ancherk tres palmos y quatro dedos. 
• : . o * • ¿Émx 
Que la Tela dicha para Sacos de Arroz ^ ha 
de tener ciento y ochenta y nueve Püas > que 
fon doce vetas ^ y cada una de éftas diez y feis 
hilos y y de ancherk tres palmos. 
Que la Tela nombrada Mortallera ^ ha de 
tener ciento y veinte y ocho Püas ^ que fon diez 
y feis vetas ^ y cada una de éftas diez y feis 
hilos ^ y de ancherk quatro palmos y ocho de-
dos. 
£ x U r - — : i : L V i . ^ - - ^ 
Pudiendo fuceder 3 que algunos Particula-
res j afsi Mercaderes > como otros ^ pidan algu-
nas Telas de otras calidades mas de las que 
quedan expreífadas ^ que deben tener mas , 6 
menos en las ancherias > y que fe encuentre al-
gún Maeftro tegiendo Us expreífadas Telas ^ de 
lo que refulte , que el Gremio j y los Oficiales 
quieran pretender fe declare por fraude contra 
el Maeftro > por haverfe hallado la Tela en fu 
Cafa j y Obrador : ordeno ^ que en qualquier 
tiempo que algún Particular pidieífe alguna Te-
la > ó Telas diferentes de las que quedan referi-
das , tenga obligación el Maeftro que la huvief 
fe de trabajar de pedir licencia antes de poner 
la Tela a los Oficiales ^ y demás que componen 
la Junta de Prohomania j 6 fu mayor parte^ 
manifeftándo el modo con que fe le manda tra-
bajar de diferente calidad que las otras ^ para 
que 
que los Oficíales , y Pro-hombre de Talcgueria 
den orden ai Maeftro que la huvieíTe de teger 
•extraordinariamente > para que lo haga j previ-
niéndole el • numero > cuenta > y marca en que 
íc ha de poner ^ para que de efta fuerte no fe 
perjudique al común j ni al Particular que man-
dalle hacer femejantes Telas bien que efta fa-
brica ha de fer folamente para ufos propios j y 
no para venderfe : Y íi fe hicieífe lo contrario^, 
incurra en la pena de diez libras ^  y la Tela per-
dida que fe aplicara para el Real Hofpital ^ y 
las diez libras por terceras partes j Cámara de 
mi Junta,, Juez ^ y Denunciador j haviendole^ 
y fi no al Gremio la parte tercera , como que-
da prevenido en los Capítulos antecedentes : Y 
afsimifmo mando que ningún' Maeftro Tale-
guero j é Individuo del mifmo Gremio y pueda 
.admitir Telas algunas j que no fea el pie de 
ellas de hilo de Cáñamo liquido ; de forma^ 
que cada Tela ha de pefar el pie de ella a ra-
zón de cada quatro ovillos de tres libras ^ y de 
lo contrario incurra el Maeftro que la trabajaíTe^ 
ó mandaffe trabajar en la pena de diez libras^ 
y la Tela perdida y aplicado todo en la confor-
midad que fe expreífa en efte Capitulo. 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
Prohibición de Telas 
que no fea el pie de 
ellas de hilo de Ga-. 
ñamo liquido. 
Pena impuefta a los 
contraventores. 
LVIL 
El que quifierc fer examinado para Maeftro 
~de Taleguero, afsi. de la Ciudad > y fu particu-
lar Contibucion y como para la general ^ y de-
mas parages del Reyno ^ tenga obligación de 
pedir licencia al Clavario del Gremio > y con-
cedida por efte ^ ha de paíTar a Cafa del Pro-
hombre de la Talegueria ^ y pedirle una Tela 
para trabajarla en uno de los Telares de la Ca-
I fa 
Licencia para exámí-
naríe de Taleguero, 
Examen que deben 
hacer los Talegueros. 
Que ancharía debe 
tener la Tela llama-
da Cabanilles. 
Pena impuefta á los 
contraventores. 
Que depofíto debe 
hacer el que fe hace 
Maeftro Taleguero. 
Pena al Clavario que 
lo contraviniere. 
Deben afsiftir los 
Empleados en el Gre-
mio á los entierros 
de Maeftros , y Viu-
das de eftos. 
3^ 
ía del expreíTado Pro-hombre ?y cuya Tela ha de 
fer un c o f t a l y un faco de Parella doble i , y 
tegerfe delante del mifmo Pro-hombre : y prac-
ticado afsj ^ fe le harán por el Veedor j y con-
fecutivamente por el referido Pro-hombre de la 
Talegueria las preguntas correípondientes a fi^ 
Examen ; y eftando hábil fe le pueda conferir 
el Magifterio. 
L V I I I . 
La Tela de Cabanilles ha de tener doce vetas 
la Púa dos palmos y dos dedos y cada ovillo 
ha de tener una libra; y de lo contrario incurra 
el Maeftro que la tegleífe en la pena de tres l i -
bras 3 aplicadas a la Cámara de mi JuntaJuez,, 
y Denunciador ^ haviendole 3 y fi no al Gremio 
la párte de efte, 
- . • n i L I X . • 
Que no pueda el Clavario en ningún tiempo,, 
ni de ninguna forma conferir Magifterio a perfo-
na alguna, fin que primero no confte del depofí-
to ^ que le perteneciere; y en cafo contrario deba 
pagar el importe del Magifterio el Clavario de 
fus propios bienes. 
' ~ • LX». 
Y Tiendo jufto y que los que forman Cuer-
po de Gremio ^ y viven con hermandad ^ ten-
gan quando mueren aquella afsiítencia fraternal," 
y buena correfpondencia de los qué trataron 
quando vivian : mando y que quando muera al-
gún Maeftro , Muger de efte , 6 Viuda , que fe 
huvieífe mantenido con el nombre del difunto 
Maeftro fu marido , fe convoque a todos los 
Maeftrps , afsi de la Ciudad de Valencia , co-
mo de fus Arrabales ^ para que acompañen el 
cadáver al entierro / y que convocados precifat 
men-
3 Í 
mente aftíftan a éfte todos los Maeftros > que 
tengan Empleo con exercicio y reprefenten el 
Gremio^ como no eftén enfermos ^ aufentes j o 
tengan otra legitima caufa,, pena de tres fueldoS Pena impüeftá á los 
i r í * . \ • . - / - M I contraventores. 
cada uno ^ que le les exigirán irremiísibleniente 
para ayuda a la celebración de Miflas por las 
Almas del Purgatorio ; declarando ^ que los de-
más Maeftros y que no tuvieíTen Empleo en el 
Gremio ^ y fe convocaflfen para afsiftir a los en-
tierros ^ podran concurrir á ellos y y exercitarfa 
en efta buena obra íí quiíieíten libremente,, fin 
incurrir en pena alguna los que faltaíTeíi : Y íi 
por caíualidad alguno de los Maeftros del Gre- Debe pagar el Gre_ 
mió ^ Mugeres ^ ó Viudas de ellos ^ vinieíTen a mio ( teniendo fon-
tal eftado de pobreza> que murieíTen en el Hof- funeLfde Mauros! 
pital Real > y General de la Ciudad de Valen- fas Mugeres, 6 Viu-* 
i i • » i das de éftos , que 
cía : mando ^ que el Gremio pague > teniendo murieífen en el Hof-
efedos y cinco libras moneda comente por ca- Pital Gena:al-
da uno de los que murieífen ^ para ayuda dé 
fu entierro ^ y funeral. Por tanto > ordeno ^ y 
mando > que los expreííados íeíenta CapitulDS 
de eftas Ordenanzas ^ fe guarden > y obferven 
inviolablemente por el Gremio de Tegedores de 
Lino , Cáñamo ^ y Talegueria de la Ciudad de 
Valencia fegun ^ y como en cada uno de ellos 
fe expreífa ; y mando a mi Governador / y Ca-
pitán General del Rcyno de Valencia ^ Prefiden* 
te de aquella Audiencia ^  al Regente ^ y Minif. 
tros de ella ^ Intendente x CorregidoresJueces,, 
y Jnfticias ^  y demás Perfonas de aquel Reyncv 
a quienes tocare lo contenido en eftas Ordenan-
z a s q u e luego qué les fean prefentadas ^ las 
cumplan ^ y executén ^ y hagan cumplir j y 
executar en todo ^ fegun ^ y como fe expreífa 
los: mencionados Capitulos > fin contravenid 
ni 
ni permitir fe contravenga a lo que en cada 
uno de ellos fe diípone ^ baxo de las penas que 
van declaradas en ellas / y de las demás que 
dexo al arbitrio de la referida mi Junta Ge-
neral de Comercio ^ que ha de conocer en 
apelación de todas las Caufas que fe fufe i ta-
ren ^ y dependieren de la obfervancia > y cum-
plimiento de eftas Ordenanzas > y en primera 
inftanciá el Intendente Subdelegado ^ con inhi-
bición de todos los demás Confejos j Chancille-
rias 3 A u d i e n c i a s M i n i í l r o s y Jueces de eftos 
mis Reynos > á quienes inhibo ^ y he por inhi-
bidos del conocimiento de todo lo pertenecien-
te al referido Gremio de Tegedores de Lino^ 
Cáñamo ^ y Talegueria de la Ciudad de Valen-
cia > que tuviere conexión ^ ó dependencia con 
las citadas Ordenanzas; á cuyas copias de ellas, 
fignadas de Eferivano publico y fe ha de dar 
:tantá fee ^j y crédito como á eftas originales; 
que afsi todo es mi voluntad. Fecha en Aran-
juez á diez y ocho de Abril de mil fetecientos 
.fefenta y tres.z; YO EL REY.^ Por mandado 
del Rey nueftro S e ñ o r a Don Francifco Fer-
nandez de Samieles.^ Lugar de quatro rubri-
cas.^; Aprobando las Ordenanzas y que ha de 
obfervar el Gremio de Tegedores de Lino , Cá-
ñamo j j Talegueria de la Ciudad de Valen-
cia.^ Sin derechos, Acordado, r 
Cumplimiento. Don Pedro Luis Sánchez Secretario de fü 
Mageftad x y del Acuerdo de la Real Audiencia,, 
que refide en la Ciudad de Valencia y y Regi-
dor Perpetuo de la mifma^ &c. Certifico : Que 
haviendofe prefentado ^ y vifto en el Real Acuer-
do ^ celebrado oy dia de la fecha ^ la Real Cé-
dula, de ílx Mageftad^ que antecede : Se acordó 
fu 
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fu obedecimiento , y cumplimiento ; y mandó, 
que dexando copia fe le buelva original. Como 
es de ver del Libro de dicho Real Acuerdo, 
que efta en fu Archivo de mi cargo y a que me 
remito. Y para que confte donde convenga, 
doy la preíente , que firmo en Valencia en cin-
co de Mayo del año mil fetecientos fefenta y 
tres.^ n Don Pedro Luis Sánchez. 
Otra. Jofeph Meftre , Efcrivano del Rey nueflro 
Señor en todos fus Rey nos, y Señoríos , y de 
la Subdelegacion de la Real Junta General de 
Comercio , y Moneda en eíta Ciudad, y Rey-
no , de ella vecino : Certifico : •Que haviendofe 
prefentado la Real Cédula de Ordenanzas , que 
precede , al Señor Don Jofeph de Aviles , Mar-
ques de Aviles , Brigadier de los Reales Exerci-
tos de fu Mageftad, Intendente General de los 
de Valencia, y Murcia, y Subdelegado de la 
Real Junta de Comercio ; por fu Auto de efte 
dia , proveído con acuerdo del Señor Don Pe-
dro Coronado , del Confejo de fu Mageftad, ftt 
Alcalde Honorario de Hijos-Dalgo de la Real 
Ciiancilícria de Granada , Theniente de Corregi-
dor , y Alcalde Mayor en lo Civil de efta Ciu-
dad, AífeíTor General de efta Intendencia ^ acor-
dó fu obedecimiento, y cumplimiento ; y man-
dó , que para fu debida; obfervancia , y qu.e 
venga a noticia de todos, fe publique en efta 
dicha Ciudad en los pueftos públicos , y acof-
tumbrados de ella , y en todo fu Reyno y y 
que quedando copia en el Oficio de la Subde-
legacion. de mi cargo , fe les debolvieíre origi-
nal > y fe imprimieífe. Según es de ver por el 
Expediente formado en dicha razón , que que-
da en mi .podqr, y Eícrivania de mi cargo , a 
K que 
que me remito, Y para que conftedoy la pre-
fente ^ que firmo en Valencia a once de Mayo de 
mil fetecientos fefentay tres a ñ o s ^ Jofeph Meftre. 
Publicación. En la Ciudad de Valencia ^ a los veinte dias 
del mes de Mayo de mil fetecientos fefenta y 
tres a ñ o s a n t e las Puertas del Real Palacio de 
efta Ciudad,, con Timbales^ y Clarines ^ en la 
forma ordinaria ,, por voz de í)iego Eftevan To-
ledano j Pregonero publico , fe publicó la Real 
Cédula de fu Mageftad ^ y Señores de fu Real 
Junta General de Comercio de diez y ocho dé 
Abril próximo paífado ^ de aprobación de Orde-
nanzas del Gremio de Tegedores de Lino Cá-
ñamo y y Talegueria de efta Ciudad , que ante-
cede^ y cumplimientos .pueftos a fu continua-
ción : y defpues fe executó lo mifmo ante las 
puertas del Señor Intendente Subdelegado de 
dicha Real Junta j Plaza de la Seo , ToíTal ^ Mer-
cado j, Porchets J y Plaza de Santa Catharina 
Mártir^ pueftos públicos ^ y acoílumbrados • ha-
viendo acudido a todos los referidos fitlos a 
Oírlas gran numero de perfonas. De que dby 
fee.n; Jofeph Meftre. 
Concuerda efle Trajlado con la Red Cédula de S. M . 
y Señores de fu Real Junta General de Comercio y de 
Aprobación de Ordenanzas del Gremio de Tegedores de 
Lino, Cáñamo ,y Talegueria de ejia Ciudad ,y Reyno, Tef~ 
timonios de fu cumplimiento, y publicación 3 para fu obfer-
*vancia y como efta mandado por Auto del Señor Subdelegado 
de once de efe mes : que original para en el Oficio de laSub-
delegación de Comercio de mi cargo 3 a que me remito. Tpara 
que confie J o firmo en Valencia a veinte y cinco dias del mes 
de Mayo de mil fetecientos fefenta y tres años. 
Jofeph Meflre. 
